










































































































































































































































































































投稿者　Ｂ（2008 年 5月 12日）：まいりました！東大「赤門ラーメン」の負けです。
投稿者　Ｃ（2008 年 5月 12日）：本当においしゅうございました！京都に帰ったら何箱か仕入れて帰り
たいです。
投稿者　Ｄ（2008 年 5月 12 日）：「学食のカレーなんて、うまいわけがない」そう思い込んでいた時期
が私にもありました・・・。中略　コテさま、このカレーも京大・生協で売ってますか？
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